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   Henri Temianka 
2219 S. Bentley Ave. 
   Suite 202 
Los Angeles, Ca. 
   90064 
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     April 22, 1987 
 
Dear Henri: 
    Thank you for your  
kind note. You are always 
gracious. 
  My best, 
   Irving 
 
 
 
 
 
